Concert Class Recital (UP 615) by unknown
BOISE STATE COLLEGE 
Concert Class 
November 6, 1970 
Excursion #3 -------------------------------- Batber 
Carolyn Chandler 
Mr. Meyer 
Nocturne in C sharp ------------------------- Chopin 
(Op. Posthumsua) 
Debbie Mills 
Concerto 115 K. 219 (First Movement) --------- Mozart 
Marilyn Cosho, Violin 
Mrs. Mitchell 
Who is Sylvia ------------------------------- Schubert 
David Higginson, Baritone 
Beau Soir ----------------------------------- Debussy 
Patricia Markham, Mezzo 
Instructor of above 
Miss Standing 
Sonata Op. 31 No. 3 (Allegro) --------------- Beethoven 
Williem Patrick 
Impromptu in A flat Op. 90, No. 4 ---------- Schubert 
Jean Rock 
Instructor of above 
Mr. Meyer 
Che faro senza Euridice --------------------- Gluck 
from the opera Orfeo 
Sharon Hubler 
assisted by Carol Sue White 
Instructor of above 
Mrs. Elliott 
B.s.c. Brass Ensemble 
Royal Fanfare ------------------------------- Joaquin Des Pres 
Two Pieces ----------------------------------Anthony Holborne 
1. Honie-Suckle 
2. Night Watch 
Five Pieces from Funff-stimm:l.gte blasende Music --- Johann Pezel 
(1639-1694) 
1. In trade 
2. Sarabande 
3. Courente 
4. Bal 
5. Gigue 
